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บทนำา
ปัจจบุนัประเทศไทยมวัีฒนธรรมทีเ่รยีกว่าวัฒนธรรม
ไทยอันดีงามสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา และ
รัตนโกสินทร์ โดยทั่วไปแล้วคำาว่า “วัฒนธรรมไทย” หมาย
ถึง ชีวิตของคนไทยในสังคมไทย ซึ่งเป็นแบบแผนของการ
ประพฤติปฏิบัติท่ีดีงามและการแสดงออกถึงความรู ้สึก
นึกคิดในสถานการณ์ต่างๆ อีกในความหมายหนึ่งคือวิถี
แห่งการดำารงชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ นับตั้งแต่การดำารง
ชีวิตในแต่ละวัน การกิน การอยู่ การแต่งกาย การแสดง
อารมณ์ ซึ่งวิถีชีวิตเริ่มมาจากการที่มีต้นแบบ อาจจะเป็น
ตัวบุคคลแล้วมีคน  ส่วนใหญ่ หรือประชาชนส่วนใหญ่ที่มี
ความคิดเห็นด้วยและปฏิบัติสืบทอดกันมา โดยสิ่งเหล่านั้น
ต้องเป็นส่ิงท่ีดงีามเพือ่ดำารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมไทย ตราบจนชัว่
ลูกชั่วหลาน วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่แสดงเอกลักษณ์ความเป็น
ชาต ิเป็นรากฐานความมัน่คงของชาต ิเป็นส่ิงท่ีแสดงศักด์ิศรี 
เกียรติภูมิ และความภาคภูมิใจชาติที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม
สืบทอดความเป็นชาติอันยาวนาน จึงมีศิลปวัฒนธรรม
มากมายที่ต้องอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบทอดให้คงความเป็น
มรดกคู่ชาติ เช่น นาฏศิลป์ไทย โดยการที่จะสามารถแสดง
นาฏศิลป์ไทยนั้นต้องเกิดจากการได้รับการถ่ายทอดท่ารำา
จากครูบาอาจารย์ ซึ่งสมัยก่อนการจะเรียนนาฏศิลป์มีข้อ
จำากัดเฉพาะคนในเขตพระราชฐานเท่านั้นที่จะสามารถจะ
เรียนได้ โดยจุดมุ่งหมายของการแสดงนาฏศิลป์ใช้สำาหรับ
นิสิตปริญญาโท สาขาศิลปศึกษา,ศิลปะการแสดงศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
1 ศาสตราจารย์ ประภาศรี สีหอำาไพ ปูชนียบุคคลทางด้านภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นเครื่องราชูปโภคขององค์พระมหากษัตริย์ (ประภาศรี 
สีหอำาไพ,  2550 : หน้า13 )1
ความหมายของนาฏศิลป์ ไทย
นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะการแสดงที่มีมาตั้งแต่
โบราณโดยได้รับการฟื้นฟูมาโดยตลอด อันมีองค์พระมหา
กษตัรย์ิทรงให้การทำานบุำารงุและจัดการแสดงในงานราชพิธี 
รัฐพิธี และพิธีการต่างๆ ตลอดจนงานทั่วไปสำาหรับ
ประชาชนอันมีรูปแบบและลักษณะเฉพาะซึ่งมีความแตก
ต่างกนัอยูม่ากมาย การแสดงแต่ละประเภทจะมเีอกลกัษณ์ 
และบ่งบอกถึงวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้รังสรรค์ไว้จาก
ภมูปัิญญาทีม่ใิช่มแีต่ความงามเพียงอย่างเดยีว  (สำานกัการ
สังคีต กรมศิลปากร ,2557) การแสดงนาฏศิลป์ไทย แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. นาฏศิลป์ไทยในราชสำานักและนาฏศิลป์ไทยพ้ืน
บ้าน นาฏศิลป์ไทยในราชสำานักเป็นการแสดงที่เป็นเครื่อง
ราชูปโภคของพระมหากษัตริย์ มีจารีตขนบธรรมเนียม
ประเพณใีนการแสดงทีม่แีบบแผน ลกัษณะในการแสดงออก
คือ การรำาทรงตัวตรงตั้งแต่ช่วงเอวขึ้นไป มีการเกร็งกล้าม
เนื้อและมีการสร้างสมดุลของร่างกาย
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2. นาฏศิลป์ไทยพื้นบ้านเป็นการแสดงที่มีการละ
เล่นในระหว่างประชาชนในแต่ละท้องถิ่น เพื่อความร่ืนเริง
ในฤดูเทศกาลต่างๆ (ปิยะวดี มากพา,2555:112) โดยการ
แสดงของนาฏศิลป์ไทยของ 2 ประเภทนี้ ได้แสดงให้เห็น
ถึงลีลาท่ารำาออกมาสู่สายตาผู้ชมและแสดงให้เห็นถึงความ
งามที่เกิดจากการแสดงนาฏศิลป์ไทยในลักษณะเฉพาะที่
เหมาะสมกับโอกาส และบทบาทที่ใช้ในการแสดง จะกล่าว
ได้ว่า นาฏศิลป์ไทยเป็นการแสดงท่ีเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัย
โบราณ เป็นการแสดงที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมของชาติไทย
และเป็นการแสดงถึงความอ่อน ช้อย งดงาม ตามหลกัจารตี
ประเพณีของสมัยก่อน ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องราชูปโภคของ
พระมหากษตัริย์เท่านัน้ แต่ยงัมปีระเภทท่ีแยกออกมาเพือ่ให้
สามญัชนได้รู้ถงึการแสดงนาฏศลิป์ไทย รูถึ้งการแสดงภาษา
กาย การแสดงทางอารมณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นสุนทรียะ
ของการแสดงนาฏศิลป์ไทย
สุนทรียภาพของการแสดงนาฏศิลป์ ไทย
สนุทรยีภาพ หมายถึง ศาสตร์หรอืวิชาทีเ่กีย่วข้องกับ
ความงามตามแนวคดิของชาวตะวันตก สุนทรียภาพเป็นส่วน
หนึง่ของวชิาปรัชญาทีมุ่ง่หาความจรงิ ความด ีความงาม คอื 
ความดีท่ีเกีย่วข้องกบั จรยิศาสตร์ และความงามทีเ่กีย่วข้อง
กับสุนทรียศาสตร์ ปรัชญาหรือสุนทรียศาสตร์นั้นอาจเป็น
เร่ืองของ ความเชื่อ เป็นเรื่องของทรรศนะ หรือเป็นเรื่อง
ของเหตุผลในบริบทความคิดใดความคิดหนึ่ง ในช่วงระยะ
เวลาใดระยะเวลาหนึ่งก็ได้
สุนทรียศาสตร์ เป็นสาขาหนึ่งของวิชาวัฒนธรรม
วทิยา ทีว่่าด้วยทฤษฎแีห่งความงามและความซาบซ้ึงประทบั
ใจในคุณค่าของศิลปะเป็นการเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่
ธรรมชาติสร้างขึน้ หรอืเป็นสิง่ทีม่นษุย์สร้างสรรค์ขึน้มา เมือ่
กล่าวถึงสุนทรียภาพในทางศิลปะการแสดง ย่อมเกี่ยวกับ
ความชืน่ชม เกีย่วข้องกับจรยิธรรม ความด ีความงาม ความ
ประณตี ความอ่อนโยน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านทศันศลิป์ ทาง
ด้านศิลปะการแสดง ทางด้านการละคร ทางด้านนาฏศิลป์ 
ย่อมเกี่ยวกับความชื่นชมทั้งสิ้น  ทั้งในรูปแบบของการการ
แสดงทีเ่ป็นแบบฉบับและในรปูแบบของการแสดงทีเ่ป็นแบบ
พื้นบ้าน การเกิดขึ้นของศิลปะการแสดง ก็คงไม่ต่างไปจาก
ดนตรี ทัศนศิลป์ และศิลปะอื่นๆ ที่เกิดข้ึนพร้อมกับการ
พัฒนาการของการเป็นมนุษย์ที่เริ่มรู้จักคิด รู้จักสร้างสรรค์
ผลงาน อนัเป็นการสร้างวัฒนธรรมขัน้พืน้ฐานในการดำาเนนิ
ชีวิต ชนชาติตะวันตกหรือชนชาติตะวันออกในแต่ละยุค
สมัยจะมีมุมมองด้านความงามที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว 
มีความเชื่อ มีทรรศนะ มีเหตุผลในความงามของคนแตก
ต่างกัน ดังนั้นความงามของอีกสังคมหนึ่ง สังคมอื่นอาจจะ
เหน็ว่าไม่งามก็เป็นได้ ฉะนัน้เหตผุลในเรือ่งความงามจงึเป็น
สนุทรยีศาสตร์ทีส่บืทอดกันมาตามสายวฒันธรรมของแต่ละ
ประเทศแต่ละท้องถิน่ (สมุนมาลย์ นิม่เนตพินัธ์,สมุนรต ีนิม่
เนติพันธ์. 2551: หน้า5)
สนุทรยีภาพของการแสดงนาฏศลิป์ไทย คอื การรูส้กึ 
ถึงคุณค่าของความงามอันเกิดจากมีประสบการณ์ที่ได้เห็น
ลีลาท่ารำา ได้ยินเสียงขับร้องและบรรเลงเพลงที่ไพเราะ ได้
ฟังบทร้องทีป่ระณตีมอีรรถรส ซึง่สอดคล้องกบั (ธรากร จนั
ทนะสาโร. สมัภาษณ์: 2559) กล่าวในเรือ่งสนุทรยีภาพของ
การแสดงนาฏศิลป์  ไว้ว่า “ต้องเข้าใจองค์ประกอบของงาน
นาฏศิลป์เสียก่อน มีอยู่ 8 ประการ ได้แก่ บทการแสดง 
นกัแสดง ลลีา ดนตร ีอปุกรณ์ เครือ่งแต่งกาย สถานทีแ่สดง 
และแสงประกอบการแสดง ทัง้ 8 องค์ประกอบควรจะต้องมี
สัดส่วนที่เหมาะสม สอดคล้องกับประเด็นและทัศนคติที่จะ
นำาเสนอในงานนาฏศลิป์ไทยชดุนัน้ ๆ  การทีจ่ะอธบิายว่า “รำา
สวย” น่าจะแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื ลกัษณะแรก เรือ่ง
กายวภิาค การจดัระเบยีบร่างกาย การจดัตวั กดเกลยีวข้าง 
ระดบัองศาของอวยัวะทีใ่ช้ในการร่ายรำามคีวามถูกต้อง และ
ลักษณะที่สอง เป็นเรื่องของสุนทรียะ การแสดงออก ความ
เข้าใจในตัวบท การเชื่อมต่อระหว่างท่าร่ายรำาหนึ่งไปอีกท่า
ร่ายรำาหนึ่งที่มีพลวัตสง่างาม เคร่งขรึม ดุดัน หรือนุ่มนวล 
ดังนั้น การตัดสินว่า “รำาสวย” หรือ “รำาไม่สวย” นอกจาก
จะต้องอาศัยองค์ประกอบทั้ง 8 ประการเป็นส่วนช่วยแล้ว 
ยังต้องพิจารณาเรื่องความถูกต้องของการจัดร่างกายตาม
สัณฐานของการแสดงแต่ละประเภท (พระ นาง ยักษ์ ลิง) 
และยงัต้องอาศยัประสบการณ์ของผูช้มเป็นส่วนผสมสำาคญั
ทีจ่ะประเมนิ “ความงาม” ทีเ่กดิขึน้เบือ้งหน้า อย่างไรกต็าม
ความงดงามของนาฏศิลป์ไทย เป็นความงามแบบอุดมคติ 
จะเอามาตรฐานของตนเองไปตัดสินหรือพิพากษาความ
งามของบุคคลอื่นไม่ได้ ดั้งนั้นศิลปะที่เกิดขึ้นเฉกเช่นงาน
นาฏศิลป์ไทย อาจนบัว่าเป็นความงามทางศิลปะทีเ่คลือ่นไหว
ไปมาอยูต่ลอด หาใช่ความงามทีอ่ยูค่งทีแ่ละคงทนถาวรแบบ
งานศิลปะปูนปั้น แกะสลัก จิตรกรรม หรือ ประติมากรรม 
ก็เห็นจะแตกต่างกัน”
อาจกล่าวได้ว่า สุนทรียภาพของการแสดงนาฏศิลป์
ไทยเกิดจากความงามทีม่อีงค์ประกอบในการแสดงนาฏศลิป์
ไทย ไม่ได้ดูความงามตามอารมณ์ของผู้ชมแต่ดูลักษณะ
ต่างๆที่แตกต่างกันออกไปด้วย เช่น ลักษณะของสรีระ 
ผู้แสดง ลักษณะของลีลาท่ารำา ลักษณะของประเภทและ
59 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (8) ก.ค. - ธ.ค. 59
บทบาทที่ผู้แสดงได้รับ ต้องนำาองค์ประกอบต่างๆมารวม
กันเพื่อจะได้เห็นถึงความงามและเข้าถึงความงามของการ
แสดงนาฏศิลป์
ความงามในการแสดงนาฏศิลป์ไทย เป็นอีกทัศนะ
หนึ่งที่เห็นว่าความงามในการแสดงนาฏศิลป์ไทยจะเกิดข้ึน
ไม่ได้หากขาดองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
1. ความงามจากรูปร ่างหน้าตา ในการศึกษา
นาฏศิลป์บางประเภท ผู้ที่จะเข้ามาศึกษาต้องได้รับการคัด
เลือก รูปร่าง หน้าตา ก่อนเรียนโดยตรง เพื่อผลในการนำา
ออกแสดงต่อไป ซึง่จะทำาให้การแสดงนัน้ๆดสูวยงามเหมาะ
สมในด้านการแสดง การคัดเลือกผู้ฝึกการแสดงนาฏศิลป์
ไทยแบ่งออกเป็น 4 พวก คือ
1.1 ตัวพระ คัดเลือกจากผู้มีใบหน้ารูปไข่ จมูกโด่ง 
ตากลม คอระหง มืออ่อน รูปร่างสูงโปร่ง เพราะการแสดง
ที่เป็นตัวพระนั้นจะต้องเน้นไปในทางลักษณะที่มีความสง่า 
ส่วนใหญ่การแสดงท่ีเป็นตวัพระจะแสดงในบทบาท ตวัละคร
หลักหรือเป็นประเอกนั่นเอง
1.2 ตัวนาง คัดเลือกจากผู้ที่มีใบหน้ารูปไข่หรือ
ใบหน้ากลมลักษณะอ่ืนๆ บนใบหน้าดูสมส่วน มืออ่อน 
แขนอ่อน รูปร่างไม่สูงใหญ่นัก ท่าทางดูอ่อนหวานนุ่มนวล 
เพราะการแสดงที่เป็นตัวนาง บางคร้ังจะต้องตัวเล็กกว่า
ตวัพระ สามารถทำาให้ตวัพระโอบได้ในบางบทบาท ลกัษณะ
ของตัวนางจะมีความนุ่มนวลในกระบวนท่าร่ายรำาและจะ
แสดงในบทบาทเป็นนางเอก หรอืแสดงแทนเพศหญงินัน่เอง
1.3 ตัวยักษ์ คัดเลือกจากผู้ท่ีมีคอระหง ใบหน้าไม่
จำาเป็นต้องดูงาม รูปร่างโปร่ง สูงใหญ่    ช่วงลำาตัวแขนขา
ได้สดัส่วน เนือ่งจากยกัษ์มบีทบาททีห่น้าเกรงขามจงึเลอืกผู้
ที่มีรูปร่างโปร่ง สูงใหญ่ เพื่อให้สมบทบาทของการเป็นยักษ์
ดูน่าเกรมขามและดูทรงอิทธิพลในบทบาทนั้นๆ การที่ไม่ได้
ดูท่ีใบหน้างามเกิดจากการที่ยักษ์จะมีการสวมหัวโขนจึงไม่
จำาเป็นต่อการโชว์ใบหน้า
1.4 ตัวลิง คัดเลือกจากผู้ที่มีคอสั้น รูปร่างลำ่าสัน
ทะมัดทะแมง ไม่สูงนักมีลักษณะคล่องแคล้วว ่องไว 
เนื่องจากบทบาทของลิงมีความกระฉับกระเฉง ว่องไว 
จึงต้องเลือกผู้ท่ีมีตัวไม่สูงมากนักเหมาะแก่การเคลื่อนที่
ได้เร็วดูซุกซนตามบทบาทของลิง (ประจักษ์ ไม้เจริญ. 
2556:หน้า 188-190)
กล่าวได้ว ่าการคัดเลือกผู ้แสดงให้เหมาะสมกับ
บทบาทของการแสดงจะต้องคัดเลือกจากสรีระของผู้แสดง
และลักษณะโดยรวมของผู้แสดงว่าเหมาะสมที่จะเป็นตัว
ละครดังกล่าวหรือไม่ เพื่อให้การแสดงได้ออกมาสมจริง
และสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมได้เข้าถึงอรรถรสใน
การรับชมให้ได้มากที่สุด ผู้แสดงที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัว
ละครต่างๆต้องแสดงให้สมบทบาททีต่นได้รบัมาจากการคดั
เลือกเพื่อให้การแสดงออกมาได้สมบูรณ์มากที่สุด
2. ความงามของเครื่องแต่งกาย ในการแต่งกาย
ของนาฏศิลป์ทยจะมีรูปแบบเฉพาะตัว มีความแตกต่าง
กับเครื่องแต่งกายของาฏศิลป์ชาติอื่นๆ การแต่งกายจะ
ดูสอดคล้องกับการแสดงเรื่องราวในเรื่องนั้นๆ  รวมทั้งมี
การประดิษฐ์ สร้างสรรค์เครื่องประดับ ทั้งมีการได้รับแรง
บันดาลใจเพื่อมาพัฒนาเครื่องแต่งกายจากอดีตสู่ปัจจุบัน 
การแต่งกายของนาฏศิลป์ไทยจะแต่งกายตามรูปแบบการ
แสดงดังนี้
2.1 การแต่งกายของการแสดงโขน จะมีเอกลักษณ์
ในการแต่งกายที่เรียกกันว่า “แต่งกายยืนเครื่อง หรือ ทรง
เครือ่ง” เป็นการแต่งกายทีว่จิติรบรรจง ทัง้ลวดลายทีต่กแต่ง
อยูบ่นเครือ่งแต่งกาย การสวมใส่ต้องเป็นผูท้ีม่คีวามชำานาญ
ในการสวมใส่เนื่องจากวิธีการที่จะใส่นั้นมีความพิถีพิถัน
เพราะเป็นงานที่ใช้ฝีมือในการสวมใส่ต้องเป็นผู้ที่มีความ
ชำานาญเท่านั้น 
2.2 ความงามในการแต่งกายละคร เนื่องจากละคร
ของไทยจำาแนกออกเป็นหลายชนิด รูปแบบการแต่งกายจึง
ต้องดูให้เหมาะสมกับรูปแบบละครชนิดนั้นๆ เช่น เรื่องขุน
ช้างขุนแผน ที่มีการแยกประเภทได้อย่างชัดเจน การแต่ง
กายของตวัเอกจะแตกต่างกนัออกไป หรอืการแต่งกายแบบ
ชาวบ้านที่คนดูสามารถรู้ได้ว่าผู้แสดงได้รับบทบาทอะไร
2.3 ความงามของการแต่งกายรำาหรอืระบำา การแสดง
ระบำาของไทยมีจำานวนมากทั้งเป็นรูปแบบเดิมและประดิษฐ์
สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่การแต่งกายล้วนแต่มีความงามและ
สามารถสื่อสารให้ผู้ชมได้เข้าใจชุดการแสดงนั้นเป็นอย่างดี 
เช่น ระบำาฉิง่ ทีม่ฉีิง่เป็นอปุกรณ์ในการแสดง แสดงให้เหน็
ว่าเป็นการแสดงเบกิโรงละครก่อนท่ีจะเข้าสูก่ารแสดงต่อไป
2.4 ความงามในการแต่งกายการละเล่นพื้นเมือง 
เป็นการแต่งกายทีม่พีืน้ฐานชวีติความเป็นอยูข่องคนไทยใน
แต่ละภมูภิาค เช่นการแต่งกายสำาหรบัชาวอสีานทีบ่่งบอกถงึ
การดำารงอยูใ่นภมูภิาคของตนการแสดงก็จะเป็น เซิง้แหย่ไข่
มดแดงทีม่กีารแต่งการบ่งบอกถงึการดำารงอยู่ของชาวอสีาน
ว่าเป็นอย่างไร อุปกรณ์ในการทำามาหากินอย่างไร เป็นต้น 
(ณัฐ จันทโรทัย.  2556: หน้า101-102)
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ความงามในของการแต่งกายในด้านต่างๆข้างต้นนั้น 
ต้องดูที่ประเภทของการแสดงหรือเรื่องที่จะแสดงว่าควรจะ
แต่งกายแบบใด เช่นการแต่งกายของโขนที่มีการแต่งกาย
แบบยืนเครื่องพระ-นาง เพื่อจำาลองให้สมบทบาทสำาหรับผู้
ที่แสดง ส่วนการแต่งกายแบบละครนั้นแต่งกายให้เหมาะ
สมกบัเร่ืองท่ีแสดง หรือการแต่งกายของการละเล่นพืน้บ้าน
ที่จะส่ือให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้านหรือคนภูมิภาค
นั้นเป็นหลก ถ้าเลือกผิดประเภทที่ใช้ในการแสดงอาจจะไม่
เหมาะสมเท่าทีค่วร เพราะบางเรือ่งนัน้จำาลองสถานการณ์ใน
พระราชฐานไม่สามารถแต่งกายแบบชาวบ้านได้ 
3. ความงามของกระบวนท่าและลีลาท่ารำา แบ่ง
ประเภทได้ดังนี้
3.1 รำาตามแบบแผน คือรูปแบบการแสดงที่เป็น
แบบแผน เช่น ละครนอกที่เล่นนอกเขตพระราชฐาน ละคร
ในที่เล่นในเขตพระราชฐาน หรือการแสดงโขนที่แสดงเป็น
เรือ่งเป็นราวตามแบบแผนของนาฏศลิป์ไทย มกีารแต่งกาย
ยืนเครื่องพระ-นาง มีการแสดงเบิกโรงละคร เป็นต้น
3.2 รำาตีบท คือ การใช้ภาษาท่าสำาหรับสื่อความ
หมายในการแสดงระหว่างผูช้มกบัผูแ้สดง ท่าทีใ่ช้อาจเลยีน
แบบมาจากธรรมชาติหรอืประดษิฐ์ข้ึนใหม่ โดยนำาท่ามาจาก
นาฏยศัพท์และพื้นฐานท่ารำาจากนาฏศิลป์ไทย นำามาปรับ
เรยีงให้สอดคลอ้งกบัความหมายของคำา ร้องหรือคำาประพันธ์
3.3 รำาเพลงหน้าพาทย์ แบ่งประเภทของรำาหน้าพาทย์
ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1.รำาเพลงหน้าพาทย์ธรรมดา 
หมายถงึ ท่ารำาหน้าพาทย์ทีใ่ช้ประกอบกริยิาอารมณ์ของตวั
ละครท่ีเป็นสามญัชนท่ัวไป จัดเป็นการรำาหน้าพาทย์ธรรมดา
ทั้งสิ้น เช่น เพลงช้า เพลงเร็ว เชิด เสมอ รัว ลา โอด ปฐม 
โล้ ชุบ เป็นต้น 2. รำาหน้าพาทย์ชั้นสูง เรียกกันอีกอย่าง
หน่ึงว่า “รำาเพลงครู”ถือว่าเป็นเพลงที่มีความศักดิ์สิทธ์ิอยู่
ในตัว บรรดาศิลปินที่ได้ยินเพลงเหล่านี้ก็จะยกมือไหว้เพ่ือ
เป็นการแสดงความกตญัญกูตเวท ีเช่น เพลงหน้าพาทย์ตระ
องค์พระพริาพเต็มองค์เป็นเพลงทีม่คีวามสำาคญัเป็นทีเ่คารพ
ของ เป็นต้น (ชมนาด กิจขันธ์.  2553: หน้า3)
4. ความงามของศลิปะการแสดง มอีงค์ประกอบดงันี้
4.1 จารีตของการแสดงนาฏศลิป์ไทย ก่อนทีจ่ะมกีาร
เรียนการสอนต้องผ่านพิธีไหว้ครูโขน-ละคร จึงจะสามารถ
ต่อท่ารำาและการถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนได้ จารีตที่เป็นข้อ
ปฏิบัติ คือ
4.1.1 การแสดงโขนและละคร จะเร่ิมบรรเลงด้วย
เพลง “วา” และจบการแสดงด้วย เพลง “กราวรำา”
4.1.2 การแสดงโขน จะเร่ิมการแสดงต้องให้ 
“ตัวพระ” หรือ “ตัวยักษ์” ลงโรง  (ฉากแรก)
4.1.3 ตำาแหน่งของนักแสดงบนเวที  กำาหนดให้ 
“ด้านขวาของเวที” เป็นฝ่ายธรรมะ “ด้านซ้ายของ
เวที” เป็นฝ่ายอธรรม
4.1.4 การนั่งของนักแสดง กำาหนดให้ “ตัวนาง” 
นั่งทาง “ขวามือ” ของตัวพระ ยักษ์ หรือลิง และใน
ฉากที่มีการเข้าเฝ้า ตัวละครสำาคัญจะนั่งทาง “ขวา
มือ” ของกษัตริย์ 
4.1.5 ในการแสดง “โขนหน้าจอ” ให้ตั้ง “เตียง
เล็ก” ด้านในชิดจอ
4.1.6 การตั้งเครื่องราชูปโภค กำาหนดดังนี้ 
“ด้านซ้ายของเตียง” ตั้งพานพระศรี (พานหมาก) 
และพระแสง (อาวุธ)  “ด้านขวาของเตียง” ตั้งพระ
สุพรรณศรี (กระโถน) และกานำ้า
4.1.7 กางวาง หมอนสามเหลี่ยม (หมอนขวาน) 
และ หมอนสี่เหลี่ยม (หมอนหน้าอิฐ) ให้วางทาง
ด้าน“ซ้ายมือของผู้แสดง” (ในฉากวิมาน ห้ามไม่ให้
ใช้เครื่องราชูปโภคและหมอน)
4.1.8 นางกำานัลที่ทำาหน้าที่ “โบกพัด” ให้อยู่ 
“ด้านขวาของเตยีง”  ส่วนหน้าที ่“โบกแส้” อยู่ “ด้าน
ซ้ายของเตยีง” (เวลานอนตวัละครจะหนัศรีษะไปทาง
ซ้ายของเตียง การโบกพัดจึงต้องโบกทางปลายเท้า)
4.1.9 การใช้อาวุธในการแสดงต่อหน้าพระที่นั่ง 
มีข้อปฏิบัติคือ (1) ต้องเป็นสิ่งจำาลองห้ามใช้ของจริง 
(2) การจับถือต้องจับแบบ “ซ่อนคม” คือหันคมเข้า
ในตัว (3) การพุ่ง ขว้าง แทงอาวุธ “ห้าม” ไม่ให้
อาวุธหลุดจากมือ เช่น รามสูรขว้างขวานต้องใช้วิธี 
“ขว้างแบบซ่อนขวาน” (4) อาวุธศรหรือธนู จะไม่มี
สาย เพราะหากต่อการควบคุมทิศทาง
4.1.10 การแต่งตวัโขน ก่อนสวมสงัวาลย์หรอืหวัโขน 
จะต้องรำาลึกถงึพระคณุครอูาจารย์ การสวมสงัวาล จะต้อง
สวมเป็นช้ินสดุท้าย และต้องครผููใ้หญ่สวมให้
4.1.11 การกลางกลด  จะกางเฉพาะตัวแสดงที่
เป็นพระมหากษัตริย์ อุปราช ในการแสดงโขนหน้า
จอ คนกางกลดจะอยู่ด้านขวา ตัวแสดงจะใช้มือซ้าย
แตะทีข่อบพระตโูขน เรยีกว่า “เท้าฉาก”  ส่วนในการ
แสดงโขนฉาก โขนกลางแปลง ละคร คนกางกลดจะ
อยู่ด้านซ้าย ตัวแสดงจะใช้มือแตะที่ด้ามกลด เรียก
ว่า “เท้ากลด” สรุปคือ การ “เท้าฉาก” เป็นจารีต
ของโขน ส่วนการ “เท้ากลด” เป็นจารีตของละครที่
โขนบางประเภทยืมมาใช้
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4.1.12 ในขณะตรวจพล คนกางกลดจะหมนุกลด
ไปด้วย เรียกว่า “กลิ้งกลด”
4.1.13 จารตีในการเรียกเพลงหน้าพาทย์โขน ถ้ามี
ตวัโขนทีม่ศีกัดิส์งูอยูใ่นฉาก เมือ่ถงึบททีต่วัโขนศักดิต์ำา่
กว่าจะต้องรำาหน้าพาทย์ ผูพ้ากย์จะไม่เรียกหน้าพาทย์
ชั้นสูง จะเรียกหน้าพาทย์ปกติทั่วไปแทน เช่น ถ้า
อนิทรชติกราบทูลลาทศกัณฐ์ไปทำาสงคราม ทศกัณฐ์
ยงัประทบัอยู่ จะเรียกเพลง “เสมอธรรมดา” ไม่เรยีก
เพลง “เสมอมาร” ซ่ึงเป็นหน้าพาทย์ช้ันสงู เป็นต้น
4.1.14 การเรียงลำาดับความสำาคัญในการแสดง 
เมื่อมีการแสดงพร้อมกัน จะต้องให้ “หนังใหญ่” ขึ้น
ก่อน ตามด้วยการแสดง “โขน” และ การแสดง 
“ละคร” เป็นลำาดับสุดท้าย
4.1.15 จารตีของนกัแสดง เมือ่ได้ยนิการบรรเลง 
“เพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง” จะต้องยกมือไหว้รำาลึกถึง
คุณครูอาจารย์ที่ท่านได้สั่งสอนอบรมมา
4.1.16 เมือ่จบการแสดงในแต่ละคร้ัง แต่ละรอบ 
นักแสดงจะขอขมาลาโทษและให้อภัยซึ่งกันและกัน 
ไม่ถอืโทษโกรธเคอืงกนั เป็นการสร้างความรกัความ
สามัคคีในหมู่คณะศิลปินด้วยกัน
4.2 จารีตที่เป็นข้อห้าม
4.2.1 ห้ามวางหัวโขนยักษ์ซ้อนบนหัวโขนลิง
4.2.2 ห้ามนอนในขณะแต่งเครื่องโขน-ละคร
4.2.3 ห้ามข้ามเครื่องแต่งกายและอาวุธที่ใช้
แสดงต่างๆ
4.2.4 ห้ามมิให้ต้ังจอโขนรับตะวันและขวาง
ทิศทางลม
4.2.5 ห้ามมิให้ถือหัวโขนห้อยหัวลง หรือนำา
อาวุธยาวๆ เสียบหัวโขนไว้
4.2.6 ห้ามมิให้ใช้นิ้วมือหรือวัตถุใดๆ แหย่งช่อง
ตาหัวโขน
4.2.7 ห้ามมิให้รำาหน้าพาทย์แบบเล่นๆ การรำา
จะต้องรำาให้จบเพลงทุกครั้ง
4.2.8 ห้ามมิให้ตัวแสดงสำาคัญตายกลางโรง
4.2.9 ห้ามมใิห้ผูแ้สดงเดนิผ่านบนเวทโีดยไม่เคารพ
4.2.10 ห้ามมิให้ถวายเครื่องสังเวยในตอนเย็น 
และไม่มีพิธีเบิกหน้าพระในการแสดงโขน-ละครใน
งานราชการ (งานหลวง)
4.3 จารีตที่เป็นเคล็ดลาง
4.3.1 หัวหลุดกลางโรง ห้ามถอด ต้องให้ครู
ผู้ใหญ่ต่อหัว (ยอด) ให้
4.3.2 ถอดหัวไม่ออก ต้องขอขมาครูและให้ครู
ผู้ใหญ่ถอดให้
4.3.3 สุนัขวิ่งผ่านหน้าโรงหรือหน้าจอโขน เป็น
ลางดี นำามาซึ่งความสำาเร็จ
4.3.4 แมววิ่งผ่านหน้าโรงหรือหน้าจอโขน เป็น
สิ่งไม่ดี เป็นอัปมงคล
4.3.5 ถ้าโรงชำารดุหรอืหกัพงัในขณะแสดงถอืว่า
เป็นสิ่งไม่ดี
(ประเมษฐ์ บุณยะชัย. 2546) กล่าวได้คือจารีต
ของการแสดงนาฏศิลป์ไทยนั้นเป็นความเชื่อท่ีสืบทอดมา
ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันโดยผู้ที่แสดงนั้นได้ยึดถือ
และทำาตามมาตั้งแต่ช้านาน ผู้แสดงมีความเชื่อต่อสิ่งที่
ครบูาอาจารย์ท่านได้สอนสัง่ว่าสิง่ใดควรทำาหรอืสิง่ใดไม่ควร
ทำา จงึทำาให้ผูเ้รยีนหรอืผูแ้สดงนาฏศลิป์ในทกุประเภทจะทำา
ตามโดยที่ไม่มีผู้เรียนหรือผู้แสดงคนใดที่จะไม่ทำาตาม การ
แสดงนาฏศลิป์ไทยจะมกีารไหว้ครกู่อนการแสดงทกุครัง้เพือ่
เป็น  ทีย่ดึเหนีย่วจติใจและเป็นขวญักำาลงัใจให้แก่ผูแ้สดงได้
มคีวามมัน่ใจในการแสดงนาฏศลิป์ไทยไม่ว่าจะเป็นโขนหรอื
ละครก็เช่นเดียวกัน ส่วนในเรื่องของความเชื่อนั้นสมัยก่อน
การแต่งกายหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการแสดงล้วนผ่าน
พิธีไหว้ครูมาแล้วทั้งสิ้น จึงเกิดความเชื่อว่า เป็นของสูงเป็น
ของครบูาอาจารย์ได้ประสทิธ์ิประสาทให้ผูเ้รยีนหรอืผูแ้สดง
สามารถถ่ายทอดตามบทบาทได้อย่างดีที่สุด จึงไม่มีใครนำา
เครื่องแต่งกายหรือหัวโขนต่างๆวางในท่ีตำ่ากว่าศรีษะ และ
เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน  
4.4 การใช้อุปกรณ์ ฉาก แสง สี เสียงประกอบการ
แสดงนาฏศิลป์ไทย การจัดฉากเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญ
ในการแสดงนาฏศิลป์บางประเภทเช่น การแสดงโขนฉาก 
การแสดงละครประเภทต่างๆ ซึ่งจะทำาให้ดูสมจริง ในขณะ
ที่แสดงการจัดฉากของทยจะมีความประณีต วิจิตรบรรจง 
สร้างบรรยากาศให้ผูช้มได้คล้อยตามไปกบัการแสดงในเหตุ
การณ์นัน้ๆ ปัจจบุนัในเรือ่งของแสดง ส ีเสียง ได้มเีทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาทในการแสดงนาฏศิลป์ มีการใช้
เอฟเฟคที่ทำาให้สมจริงมากยิ่งข้ึนทำาให้ผู้รับชมเกิดความต่ืน
ตาตืน่ใจในการรบัชมการแสดงนาฏศลิป์ไทย ทำาให้เกดิภาพ
ลักษณ์ที่ดีต่อการแสดงนาฏศิลป์ไทยมากยิ่งขึ้น
5. คุณค่าของนาฏศิลป์ไทย 
5.1 วิถีชีวิต ในการดำาเนินชีวิตประจำาวันของคนใน
สังคมทุกวันนี้ประกอบไปด้วยสื่อต่างๆที่เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตของคนในปัจจุบัน ซึ่งสื่อต่างๆเหล่านี้นับเป็นสิ่งที่เรา
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากลายเป็นส่วนหน่ึงของสังคมที่ทำาให้คน
62    วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ทัศนคติ 
และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีผดิไปจากสงัคมในอดตีทีใ่ช้ศิลปะ
วัฒนธรรมในการแสดงออกเพื่อการสื่อสาร เป็นแหล่งศูนย์
รวมใจกลางของผู้คนทำาให้คนในสังคมเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านสิ่งเหล่านี้ สื่อจากประเพณีและวัฒนธรรมที่
สามารถสร้าง อัตลักษณ์ของสังคมและวัฒนธรรม เป็นการ
ยกระดับขึ้นมาเป็นมโนทัศน์ที่เป็นการสร้างภาพแทนความ
เป็นจริงเพื่อนำามาใช้เป็นกรอบในการกำาหนดสถานภาพ
หน้าท่ี ความสัมพันธ์เชิงอำานาจ ตลอดจนพฤติกรรมทาง
สังคมอ่ืนๆของคนในสังคม และสามารถเป็นเครื่องที่แสดง
ให้เหน็ถงึลกัษณะความเป็นชนชาตทิีม่คีวามแต่กต่างอันเป็น
เอกลักษณ์ในการดำาเนินวิถีทางของวัฒนธรรม (ประวิทย์ 
ฤทธิบูลย์. 2558: หน้า130)2 
จึงกล่าวได้ว่า เมื่อวิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไป
เราจะต้องปรับตัวให้เข้ากบัสงัคมได้โดยไม่ลมืจารตีประเพณี
ของไทยในสมยัก่อนอยูค่วบคูก่นัได้ใช้สือ่ออนไลน์ทีเ่ข้ามามี
บทบาทให้เป็นประโยชน์ ใช้สื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
ให้สงัคมไทยและสงัคมโลกได้รบัรู้ว่าศลิปวัฒนธรรมไทยเป็น
อย่างไร สามารถใช้สื่อบันทึกท่ารำาเพื่อเก็บเป็นสมบัติของผู้
ที่ศึกษาหาความรู้ได้ในอนาคต
5.2 การดำารงอยูข่องนาฏศลิป์ไทย ปัจจบุนันาฏศลิป์
ไทยตลอดจนศิลปะการแสดงต่างๆ อาทิ โขน ละคร เป็น
ทีไ่ด้รบัการยกย่องให้เป็นศลิปะชัน้สงูทีเ่ป็นเครือ่งราชปูโภค
ให้แก่พระมหากษตัริย์และเป็นเคร่ืองบันเทิงใจสำาหรับในพระ
ราชฐานและบรรดาศักดิ์ มีแบบแผนี่เป็นมาตรฐานเฉพาะ 
จึงมีนาฏลักษณ์ท่ีมีความแตกต่างไปจากการแสดงพื้นบ้าน 
ในระยะเวลาท่ีเกดิการเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบรูณาญาสทิธริาชย์มาเป็นระบอบประชาธปิไตย จงึทำาให้
ศิลปะทางด้านนาฏศิลป์ไทยถูกจัดระบบด้วยการดูแลให้
อยู่ในรูปแบบของหน่วยงานทำาหน้าที่อนุรักษ์และถ่ายทอด
ให้แก่เยาวชนและคนในสังคม โดยใช้การศึกษาเป็นตัวขับ
เคลื่อนผลผลิต โดยจัดให้มีการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย
ในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีการจัดตั้งหน่วยงาน
ราชการที่ให้ความสำาคัญกับศิลปะอันเป็นมรดกประจำาชาติ 
ได้มีการจัดองค์กรระดับกระทรวงมีหน้าที่ด้านผลิตปลูก
ฝังจิตสำานึกในการช่วยส่งเสริมและเผยแพร่สิ่งที่ดีงามและ
ยกย่องเกียรติคุณให้แก่บุคคลที่ทำาคุณประโยชน์และศิลปิน
ที่ควรค่าแก่การสรรเสริญ พร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบไม่
ให้สร้างความเสียหายแก่ภาพหลักของชาติ ดังที่ (ปราณิ
สา เตียวพิพิธพร. สัมภาษณ์: 2559)3 กล่าวไว้ว่า “การ
ดำารงอยู่ของนาฏศิลป์ไทยในปัจจุบันควรที่จะยึดหลักตาม
แบบแผนดัง้เดิมทีเ่คยมมีาเพราะทางกรมส่งเสรมิวฒันธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายของการแสดงนาฏศิลป์ของ
ไทยไว้ว่าต้องเป็นการแสดงที่มีความเป็นไทยแท้และคงรูป
แบบการแสดงแบบเดิมต้ังแต่สมัยโบราณเพื่ออนุรักษ์ให้ชน
รุน่หลงัได้ดกูนั เพราะต่างชาตเิขาไม่รูว่้าวฒันธรรมไทยเป็น
อย่างไร ควรทำาให้ชาวต่างชาติรูว่้านาฏศิลป์ไทยเป็นอย่างไร 
ไม่มีการบิดเบือนไปทางด้านสร้างสรรค์เด็ดขาด แต่ความ
ต้องการของทางกงศุลใหญ่ในประเทศต่างๆอยากได้ความ
ทีแ่ตกต่างมกีารสร้างผลงานให้ดเูชงิสร้างสรรค์มากขึน้ ทาง
กรมส่งเสริมจงึขอแค่ท่ารำายงัคงเดมิแบบสมยัโบราณอย่าให้
หายจากสังคมทั่วโลก”
บทสรุป
ความงามทางด้านนาฏศิลป์ไทยนัน้ เกิดขึน้จากองค์
ประกอบหลายๆประการรวมเข้าด้วยกัน โดยปัจจยัหลกัของ
ผูช้มเกดิขึน้จากแบบแผนของความงามทางด้านนาฏศลิป์เป็น
หลกั รวมถงึประสบการณ์ของการชมการแสดงนาฏศลิป์ไทย
เข้ามาให้เหน็ถงึคณุค่าของนาฏศลิป์ไทยอกีด้วย แต่มผู้ีชมบาง
ประเภทที่ปัจจัยหลักคือการชมตามความพึงพอใจเป็นหลัก 
เกดิจากความชอบในการแสดงของนาฏศลิป์ไทยไม่ว่าจะเป็นผู้
รำาสามารถถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยออกมาได้สวยงามสง่า หรอื
การหลงใหลในบทบาทของตัวละครที่สามารถดึงดูดให้ผู้ชม
เข้าถงึอรรถรสในการแสดงนาฏศิลป์ไทย ปัจจบุนัความงาม
ทางด้านนาฏศลิป์ไทยประกอบด้วยกระบวนการแสดงท่าทาง
การเคลือ่นไหวในรปูแบบการร่ายรำาทีป่ระณตีอ่อนช้อย มกีาร
บรรเลงดนตรีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ทั้งในด้านรูปลักษณ์ 
และเสยีงดนตร ีมกีารขับร้องประกอบทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ์
ในด้านการ     ขบัร้อง ซึง่ในสงัคมของมนษุย์ไม่ว่าจะเป็นเชือ้
ชาตใิดภาษาใด ล้วนแต่มสีิง่ทีแ่สดงถงึความเป็นเอกลกัษณ์
ของตนเอง นาฏศิลป์ไทยเป็นสิง่หนึง่ทีน่อกจากจะให้สนุทรยีะ
อนัเป็นนามธรรมแก่ผูช้ม และผูแ้สดงแล้วนัน้ยงัจัดได้ว่าเป็น
วฒันธรรมไทยอย่างหนึง่ ทีบ่่งบอกถงึเอกลกัษณ์ของคนไทย
มาอย่างช้านาน นบัได้ว่าเป็นมรดกอนัทรงคุณค่า และความ
งามอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะควรแก่การอนรุกัษ์และสบืสานไว้ 
ให้คงอยูต่ลอดไป
2 นางสาวปราณิสา เตียวพิพิธพร ผู้อำานวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
3 ประวิทย์ ฤทธิบูลย์. “คุณค่านาฏศิลป์ไทยในสังคม”. 2558: หน้า130
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